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Sobre el píntoresc en l'ort de comprar pintura 
D'enga del 19 de juliol el cens de compra-
dors de pintura ha augmentat considerable-
ment fins a l punt que no fóra excessiu cridar 
l 'atenció de les autoritats en aquest sentit in-
vitant-les a crear carnets de racionament pie-
tóric, mesura que posaria fi a les disbauxes 
actuáis , a la vegada que resultarla en bene-
fici de la qualitat artística de les obres posa-
des a la venda. Heus ací aigunes anécdotes 
que no pretenen altra cosa que reflectir el 
caótic i actual estat de coses del món diver-
tidíssim de la pintura catalana. Vollaí 
A les «Galer ies Syra» un matrimoni va en-
trar-hi disposat a quedar-se una tela de preu. 
Ella es mostrava partidaria d'una tela de 
l'Obiols, pero ©11 s'ent-ssudi amb una tela 
d'en Vil la , una quadra amb tres vaques gai-
rebé de relleu. Previ regalelg i 'operació es tá 
convinguda i concertada i el matrimoni sortí 
al carrer. Ella practivava l'emmurriament ca-
racterístic en la dona que no ha pogut impo-
sar les seves prefe réndes , i adonant-se'n el 
marit volqué íer-li comprendre els molius de la 
seva decisló: 
—Ja veig que mai no h i veurás més ©nllc 
del ñ a s . ¿Que no t'has üxat quin gruix de 
pintura hi havia en el quadre que he com-
prat? 
- ¿ . . . ? 
—Amb ei gruix de pintura que hi- ha i a l 
preu que diuen que s'han posat e l s^o l rs. un 
quadre així ei dia de d e m á et puja '2.000 pes-
setes el quilo que no te n'adones... 
Un comprador, febrós .de coíiocar diner. va 
anar a oasa d'un deis nostres més genials 
paisatgistes i l i demand preu d'una tela. 
—5.000 pessetes. No l i puc donar pas per 
menys. 
I el comprador que respon tot desolat, amb 
la cartera encallada ais dits: 
— ¡Quina Uástima! Precisament avu í que 
v o ü a gastar 7.000 pessetes. 
En Serra, l ex-pealain d'en Maragall , treba-
lia amb tota la producdló v e ñ u d a i revenuda. 
Els cempradors truquen a la porta del seu ta-
ller implorant un paisatge de Pedralbes, unes 
palmeres de Sarria, una tela del port d'Eivis-
sa, una natura morta d'aquelles de perdius i 
conills... Pero en Serra els desenganya amb 
bones paraules: 
—No em queda res, no em queda res. Potser 
més endavant rebré alguna cosa... 
I ho diu amb un aplom tan definitiu, amb 
una cara d'amo de «colmado» tan convincent, 
que ni els que porten -tabac s'atreveixen a 
proposar-U l'intercanvi. 
D i ^isquella, d 'engá de la guerra ha inten-
sificat el seu entusiasme per la bicicleta. H i 
va ga i r ebé sempre, a excepció, naturalment, 
de quan pinta. 
A Sitges, uns amics del famós pintor trac-
taven d'explicar-se aquest abrandat amcr pe í 
cicllsme on els termes que reproduim: 
—Es que es dedica a la cacera del queviu-
re. Hi ha setmanes que se'n v a tres vegades 
a Vilafranca. 
L'altre no es mostrá pas satisfet d'aquesta 
explicado i objectd a manera de veritat con-
tundent i inapellable: 
— ¡No, home, no! En Sisquella va en bidcle-
ta pe rqué quan anava a peu tothom l i encar-
regava una pintura. 
Heus ac í com comenten la pintura (comenta 
ia pintura i et diré qui ets) els compradors 
de guerra, els pintorescos nou-rics sobtada-
ment sensibles a la grada plást ica i dec ra-
tiva de la pintura. 
UB paleta; ¡Aixó é s una obra! 
Un botiquer: ¿No l i sembla que aixó sempre 
són diners? 
Un pescador: Un bon quadre sempre é s peix 
al cove. 
Un acaparador: No entenc per q u é els pin-
tors no em volen fer trades de majorista. 
Un «speaker»; ¡Quina tela; sembla que 
pa r l i l . . . 
Un odroguer: ¿I vol dir que la pintura no 
es passa? 
Un ex-pobre: Que per molts anys pugui fer 
tan bones obres. 
Un Tegetario; ¡Aixó é s un paisatge! ¡I quins 
verdsl. . . 
Un boxodor: Només tolero la pintura que 
d ó n a el cop. 
Un banquer: ¡Molt b é de valorsl 
Un múaic: ¡Quines simíonies de gris! 
Un deis pintors més brillantment actius i 
m é s espiritualment joves és el marinista Ale-
xandre de Cabanyes, el qual treballa i s 'a í ina 
cada dia mes no pas com a pintor, car ja 
ía molts anys que ho és i deis de coll de dama 
per cert, s inó com a infatigable produdor d'o-
bres merit íssimes . 
Alguns mariners de Vilanova, deis que Ca-
banyes tantes vegades ha convertlt en sim-
pát lcs animadors do les seves teles, ara han 
tingut la magnífica pensada de deccrar els 
seus menjadors tipies amb plntures d'aquest 
popular marinista. 
Es el que deia en Cabanyes amb satisfac-
d ó més que justificada: 
—Si a ixó no é s vendré del «fabrícant» a! 
consumidor, n i mai . . . 
El genial íssim Joaquim Mir, mestre en gai 
pintar, ha trobat una definido perfectament 
gráfico per expressar el nombre de sessions 
i la intensitat de Uuita amb qué aconsegueix 
la reali tzació d'alguna de les seves obres: 
—Oh, é s que no són punyetes, eh? Amb 
una tela d'aquesta mida hi tinc set o vuit 
sessions i mes de tres paquetets de «mata-
quintos». 
EL TRAIDOR 
—Vosaitres, patriofes estrangers, donareu una iii?ó ais patriotes espanyols. 
—Farem que a Espanya no quedi pedra sobre pedra. 
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-Es dar, van badantl 
-No. Aquest anava Ilegint el reglament de circulación 
E D I T O R I A L 
L* « A u s e n t e s e g o n 
E l «Ciero» del 30 de 
iuny* en un telegrama 
destacadíssim que por -
tova a primera plana, 
parlan! de la suposada 
«suícidació» del dues 
vegades «ex» general 
Yagüe, deicc 
«...Los m á s exalta-
dos llaman a Yagüe 
«el Ausente IT». 
Com que L'ESQUE-
LLA DE L A TORRAT-
X A no es deixa passar 
la m á per l a cara com 
a setmanari d'odta in-
iormació, vastes ja sa-
ben que iou en aqües-
tes mateixes pagines 
on aparegué per pri-
mera vegada, com 
tantos cdtres coses, el 
qualifícatiu d'«Ausen-
te segundo», adiudicOt 
al gloriós general dues 
vegades «ex» y dues 
vegades rebel, que é s 
considerat com l'apos-
tol de les mes purés 
esséncies de la doctri-
na de Falange y com 
un deis mes destacats 
herois d'aquells que 
tampoc no aconsegui-
ren entrar a Madrid. 
A noscdtres, en lie-
gír que el «Ciero» (fun-
dador don Francisco 
Peris Mencheta) ens 
deia encara que de re-
truc «exaltados», ens 
varen venir unes irre-
sistibles i inexhauri-
bles ganes d'anax a la 
redacció del «Ciero» i 
apcdlissar Don Paco 
Peris Mencheta, amb 
la seguretat absoluta 
que mcá no hauria 
de saber-ho ningú, 
m é s enlla deis quatre 
que aguanten el «xi-
no», com diu aquell 
conté tan brut que to-
tes les nostres lectores 
coneixen ja per refe-
réncies. 
Pero noscdtres som 
m é s co... ccanedits i 
dispensin la manera 
d'assenyalcav 
A l ions del ions, per 
cdtra banda, ultra pen-
sar que Don Paco tam-
bé és un «Ausente» i 
el seu fill també, cal 
dir que ens afcdaga 
sincerament que el 
«Ciero», a l a seva ma-
nera, reconegui que 
noscdtres, &n l'-ccfícd-
re» Yagüe, iórem els 
primers, com gcdrebé 
sempre, en dir la ve» 
ritat í no res menys 
que la veritat, quan 
ens la deixen dir i amb 
permís de mant exal-
tajt, molt m é s «exalta-
do» que no pas nos-
cdtres. 
Pero, tomant a l'crfer 
Yagüe, que é s el que 
interessa, totes les ca-
racterístiques del íet 
ens donen l a rao. 
Yagüe é s mort i ben 
mort o é s quei fa el viu 
i ens enganya a tots 
plegats. 
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Tai día fará dos anys 
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peis 52 éxíts que des de la publicado del seu da-
rrer Extraordinari ha obtingut, tomará a ésser 
extraordinario el vlnent 19 de Julio!. 
Ara el tema será, pero, diferent 
Així com l'any passaf férem la nostra propia 
historia o siguí examen de consciéncia, aquest any 
farem la pintoresca i melodramática historia d'ELLS. 
¡ El segundo Año Triunfal! 
...com en diuen ells de la invasló del sol de la 
patria, de la violació de les dones, de la massacre 
deis infants i de la destrucció de tes llars. 
Nosaltres, amb el cor més fort que ells i mós 
consciéncia, farem ora examen de la consciéncia 
que a ells els manca. 
id 
L'Extraordinari de L'ESQUELLA DE LA TORRATXA 
sortirá el d ía 19 i per tal d'abocar-hi tota la gracia, 
rordinari del 16 es guardara molt b é de sortír. 
Franco: futur 
¡ueu errant 
Ves per on, ara sembla que tots som espa-
nyolsl Ens han sortit espanyoles les acredi-
tades «Flechas Negras» , que el senyor Mus-
solini ha trames a l seu protegit Franco. Són 
espanyols el gloriosos aviadora legionaria. 
Són espanyols els artillers alemanys. Són 
espanyols els moros... 
Cal modificar el primer article de la Cons-
títucíó, car tot al ió de q u é són espanyols tots 
els que han nascut a Espanya i els íüls de 
pares espanycls, etc., són remangos, són an-
l igaües . Són espanyols tots els que ajudea 
Franco, i llestos. 
Pe rqué ara, examiná i s els arxius, resulta 
que són espanyols els mateixos Mussolini i 
Hitler. Mussolini es diu Benito, nom espanyo-
líssim, i en un poblet de la provincia de 
Guadalajara ha estat trabada la seva fe de 
baptisme. Algú diu que un soldat Italia la 
portava a la butxaca, i que l i va caure a tér-
ra llavors del famós «steeple-chase». No és 
pas veritat. Mussolini é s espanycl. digui el 
que digui el Comité de No Intervenció. La 
pretensió de retirar-lo de la guerra d'Espa-
nya, dones, és completament inadequada. Per 
a demostrar el seu espanyolisme, en l a pró-
xima gran parada feixista, pensa presentar-
se en públ ic vestit amb «chaqueta corta, faja 
de seda y sombrero cordobés», com diu la fa-
mosa «Rocío» del cuplet. Perqué , no tan sois 
és espanyol, sino que a més és deis casüssos . 
No h i ha a la Pen ínsu la un poblé que es diu 
Don Benito? ¿ E s p a n y a no ha donat grans 
tipus de flámenes, d'aquells que ho liquiden 
tot a bufetades, fins a l moment de r«e span t á»? 
¿Qui gosara a discutir, dones, els títols d'es-
panyolisme que adornen el gran don Be-
nito? 
Els antecedents espanyols de Hitler son 
un xic més obscura. El bell Adolí t ambé és 
espanyol. Ell no sap per qué , pero é s un 
home que mai no s'enganya. No en va consul-
ta els déus antíes, tot ballant a l costat del 
foc. I un dia, un d é u d'aquells que són tan 
amics seus, segurament Wotan, va dir-Ü que 
es podia considerar espanyol. Segurament 
per al ió del «sacro-imperio», tan semblant a l 
«sacro-monte».. . Pe rqué , no h i ha cap mena 
de dubte que un dia o altre Espanya seró 
alemanya. Tot é s qüest ió de dos o tres 
anschluss més . Primer, el tercer Reich 
anchslussisara Suissa; després , Frqnga; des-
prés , Espanya, i així el món s'anira ansch-
lusslsant. I una vegada Espanya sigui ale-
manya i els espanyols alemanys, els ale-
manys podran considerar se espanyols. ¿Per 
qué , dones, el Comité de No Intervenció ha 
de e lass iñear els alemanys com a estrangere 
a Espanya? 
S'imposa arreconar a la cambra deis tras-
tos vells tots aquests projectes de retirada de 
voluntaris, car els alemanys i els italiana 
són m é s espanyols que Déu, car aquest 69-
nyor, pe í que es veu, no s'ha considerat mai 
cap parentiu amb els espanycls, almenys amb 
els de la zona republicana. 
Espanyol Mussolini, espanyol Hitler, espa-
nyols els moros, espanyols els alemanys, es-
panyols els italians.. . Ben mirat i remirat, a á 
l 'únic que no resultara espanyol é s Franco. 
Algú, no fa córrer que és jueu? Ja el veiem 
expulsat d'Espanya, perseguit pels nadonal-
sodalistes. 
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Joan Amades í la 
manca de papar 
Els técnics de L'ESQUELLA, que cTenga de 
la descoberta de l'ou íerrat s intéüc semblava 
que taiment s'haguessin adormit amb els llo-
réis , dijous passat ens van sorprendre amb 
una sensacional informació invest igatór ia que 
ve a posar en ciar el misteri que sobre e l 
problema de la manca de paper ha fet om-
plir tant de paper ais nostres periodistes amb 
el bon intent de cercar-hi una solució sat isíac-
tória quan de fet, tot el que íeien, era extre-
mar la gravetat del problema que tractaven 
de remeiar tot gastant-ne quantioses resmes. 
Segons els nostres tecnics, Túnica explicació 
concreta, clara, terminant i convincent, de l a 
qüestió, é s la següent : el tolk-lorista Joan Ama-
des i n ingú més que en Joan Amades, é s 
©i causant i promotor d'aquest conflicte que 
amenaga totes les impremtes, diaris i em 
preses editorials del p a í s i á d h u c les fabri-
ques de paperines en gran escala. 
El citat folk-U rista edita cada setmana de 
cinc a sis llibres, la qual cosa representa un 
consum diari de més de mil quilos de paper. 
Hom afirma que Joan Amades esta en relació 
directa amb els m é s térbols especuladora i 
els agents de l'alta finanga, a f i de provocar 
constants alarmes dintre el mercat barceloni 
en el que a l'augment vert iginós deis preus 
del paper fa referencia. Per a i z ó practica l a 
polí t ica de «edita que ed i ta ras» , enmig de 
Tesglai deis pobres folk-loristes, molts deis 
quals, fidels a llur da r ía coHdfecionista, per a 
poder anar adquirint aquesta al lau de volums 
i fascicles es veuen obl igáis a vendre's al 
mobiliari i a anar a oferir a l dentista mant 
queixal d'or instaura! en temps d'euforia da 
butxaca. 
Ultra els darrers llibres sobre els rell tges 
de sol, l a casa i al ti es niñerías, els maquia-
vélics investigadora de L'ESQUELLA ens as-
sabenten que Joan Amades amenaga les l l i -
breries i quioscs catalans amb una nova i 
copiosa ofensiva íolk-lórico-editoriol que fins i 
tot podr í a obligar els diaris del mat í a sortlr 
amb un sol full i encara d'estraga. Heus ac í la 
IBsta d'aquestes obres sobre les quals cridem 
l 'atenció deis ncstres lectora: 
«Sobre l'art de cordar-se els pantalans en el 
segle XV». 
«Supersticions sobre els encenedors d é 
metxa». 
«Historia i ¡ legenda a proposit de l a bota 
del recó». 
«Costums i tradidons en els passos a nivel l 
romanics» . 
«Remangos i altres punyeter ies» . 
«Anécdotari vuitcentista o els darrers cam-
pionats de ba ldu ía» . 
«Propietats del llorer beneit i crítica ais 
beneits que no h i creuen». 
«L'art de morir-se folk-lóricament». 
«Dites i facedes deis escolans de Santa 
Mar ía del Mar». 
«Recull de dites no dites, que no teñen di ta». 
«Origen de l 'ou cora ba i la» (Sis vohnns.) 
Totes a q ü e s t e s obres, en un moment donat 
podríen caure damunt de Barcelona, car es 
troben, segons sembla, a punt de sortir d'im-
premta. Els folk-loristes faran b é de comengar 
a buscar-se un reíugí confortable mentre nos-
altres ens mantindrem alerta a t r avés deis 
antiaeris de la nostra reconeguda perspi-
cacia. 
Per avul res més . 
l jo sense un pa a la post. 
Viiit anys després 
Una historio que semblo d'ovui 
En aquella temps de la guerra europea, 
quan els submari'ns alemanys anaven tirant 
a fons vaixells i més vaixells i el Presiden! 
Wilson feia una mica el desen tés , envlant una 
nota darrera Taltra a Berlín, sense decidír-se 
al que finalment s ' hagué de decidir, a fer la 
guerra. Tristón Bernard contava la següeijt 
faula: 
«Un matí , a l Gran Hotel del Món, una se-
nyora es precipita, enfollido, al mostrador i 
demana un got d'aigua: 
—De pressa!—diu tota nerviosa. 
Una mica sorpres efuna demanda tan ur-
gent, un cambrer l i serveix el got d'aigua. 
La senyora desapareix dins la seva cambra. 
Alguns segons passen i altre copf a tota 
pressa; 
—Un altre got, tot seguitl 
El cap del personal l i fa donar immediata-
ment aquest segon got d'aigua. Pero a penes 
ha girat I'esquena que la bona dona j a hi é s 
per tercera vegada, cada cop más alarmada: 
—Perdoni que el molesti; pero un altre got, 
vol fer el favor? 
—Cap molestia, senyora —fa molt amable-
ment el diredor—; pero seria indiscreció pre-
guntar-li per q u é iztB aquests gots d'ctígua? 
—Es... é s . . . —contesta la senyora, sense 
a l é — é s que s'ha calat foc a les cambras 
veines, a la de l a dreta, a la de l'esquerra i 
no voldria que es comuniques a la meva.» 
Que é s exactament el que ara ían Franca 
i Anglaterra! 
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—Es ventat que quan no hi ha oficiáis italians ni alemanys, manes tu ? 
CRONICA DIPLOMATICA 
La darrera entrevista Perth^Ciano, les 
dificultats del Comité de Neutrals i les 
facilitats del de No Intervendó 
La situació internacianal es ve aclarint per 
moments; aviat s e r á transparent de tan clara 
i . si no ens afanyem a copsar-la, es t omará 
invisible. Per a ixó ens hi volem a íanya r , 
i ens h i afanyem. 
En el moment d'escriure aquesta crónica ha 
renascut a Anglaterra, ja que sembla que la 
visita de Lord Perth a Ciano ha donat resul-
tat. De q u é es tractava? Dones es tractava 
d'acabar amb l 'eníonsament deis vaixells an-
glesos. 
— A h , sí, dirá el lecter; l'enfonsament de 
vaixells anglesos per avions italians. 
I en aixó s'equivocara de mig a mig. Els 
avions són facciosos i Lord Perth ha anal a 
visitar el comte Ciano p e r q u é el comíe Ciano 
d e m a n é s a Franco que d e m a n é s a Ciano que 
els avions de Franco que envia Mussolini 
per enfonsar vaixells anglesos no ení - nsin 
vaixells anglesos. 
Aixó és una nrca complicat; pero ens per-
metran de preguntar ais nostres lectors q u é 
seria la diplomacia si no fos complicada. 
Aixó de l a diplomacia és com el cas d'a-
quells germans bessons que un dia un amic 
d'un d'ells en va trobar un i , no sabent quin 
deis dos era, l i ho va preguntar: 
—Perdoni, vosté , é s vosté o el seu germá? 
—Sóc el meu germa. 
—Ahí Dones ja em fará el favor de donar, 
de part meya, molts records o vosté. 
Ara bé; ha demanat Ciano a Franco que 
aquest l i demani que l i mani que no ataqui 
vaixells anglesos? No ho sabem encara, peró 
é s molt possible, com és possible que, a més 
de demanar-li a ixó l i demani que no l'o-
beeixi. 
Mentre estera íent totes a q ü e s t e s considera-
cions, ha arribat a Londres Slr R.bert Hodg-
son, el delegat comercial ang l é s a Burgos, 
amb la resposta de Franco a les^ protestes 
angleses per l'enfonsament de vaixells tan 
anglesos com les protestes. La resposta de 
Franco, naturalment, italiana, explica que els 
avions, des de l'altura a q u é volen, no veuen 
si els vaixells angleses que volen enfonsar 
són realment anglesos (cosa que expl icar ía 
que de vegades n'hi pe tés a l g ú n de francés) 
fins que baixen per a metrallar la tripulació. 
per tal que no: pateixin. Per aixó Franco pro-
posa no enfonsar vaixells anglesos a la ruta 
de Nyon, p e r q u é rebria, i assegurar la neutra-
litat del port d 'Almería, cosa que l i assegura-
ria el reconeixement de la belligerancia i 
quan l'esquadra alemanya tomes a bombar-
dejar aquella ciutat h i trobaria tots els vai-
xells anglesos reunits, cosa que representar ía 
un gran estalvi de municicns per a l'econo-
mia mundial. 
Es com per les dificultats que h i ha per 
formar la Comissió de Neutrals per a inves-
tigar els bombqrdeigs de ciutats obertes. Ho-
landa ha dit que necesslta el permis de Fran-
co i Franco vol que els paisos neutrals si-
guin els que l 'han reconegut a el l . Res; cosa 
d'un petit reconeixement de beUigeranda i 
que els investigadors puguin investigar, no 
pas on no hi ha els objectius militars, sino on 
dimonis són. 
Lord Perth t ambé havia parlat d 'a ixó a Clo-
no i l i havia demanat que d e m a n é s a Franco 
que l i d e m a n é s que l i manes que no assas-
sínés més dones i infants. Peró ultra les difl-
cultats apuntados per formar la Comissió, sem-
bla que h i ha la d'esbrinar si les dones són 
realment dones i els infants infants. sobretot 
trossejats com queden. I a ixó es té per mala 
voluntat deis rojos, sobretot a les altes esfe-
res, que é s per on van els avions. 
Una de les altreá qüest ions que ha agafat 
una importancia que ningú mai no haur ía 
pogut sospitar, é s la de les reunions del Co-
mité de Ño In te rvendó . Aquest Comité, o 
s'ha torlfat foll o no sabem pas q u é es pro-
posa. 
I sobretot, el m é s alarmant és que els seus 
membres es p^sen d'acord i , per tant, apreven 
acords. Hem preguntat a un diplomátic amic 
nostre sobre aixó i ha mogut el cap amb molta 
preocupació. 
—Aixó és greu, ens ha dit. Quan un orga-
nismo creat per no fer res, es posa a fer mas-
sa, molo; é s que porta males intencions o, 
simplement, que esta cansat de jeure d'un 
costal i es gira de l'altre. Segons noticies 
pescados en a i g ü e s m é s segures, nosaltres 
tenim altres impressions. El C:mite de Lon-
dres entra ara en una etapa frenética de la 
seva existéncia. Ofés per les critiques quasi 
tan severos com les que es fan a Mr. Cham-
berlain, encara que més en broma, cosa que 
molesta més . Lord Plymouth ha dit ais mem-
bres del Comité: 
—Boys. es precis aprovar proposicáons, per-
q u é ens critiquen massa. 
I é s a ixi com tota proposició que d'ara en-
davant es present í , sera aprovada automá-
ticament. ¿Franga demana que es centrolin els 
ports i fronteros facciosos? Com en una vulgar 
sessió d'Ajuntament, Lord Plymouth dirá: 
—S'aprova? Aprovat! 
Aleshores vindra Ital ia i propasara que no-
més es posi el control ais ports i fronteros 
francesos, russes i republicans. I Lord Ply-
mouth, amb veu monótona, fara: 
—S'aprova? Aprcvat! 
D'aquesta manera s'aprovara la retirada 
de «voluntaris» i la tramesa de nous contin-
gents, i el Comité fará feina del més positiva 
que es pugui fer. 
Peí que fa a la retirada del moros, es diu 
si h i h a u r á dificultats. Franco diu que són es-
panyols; la Repúbl ica i el Tractat d'Algeciras 
diuen que no. Peró com que la República es 
recolza en un tractat i els tractats han passat 
de me da, sobretot aquest, que és de l 'any 
1912, avant-guerra a m é s no poder, s'acorda-
r á segurament que els moros són espanyohs-
sims. Ara b é ; resulta que la major part són 
eritreus i libis, i si els eritreus 1 Ubis són es-
panyols, quan hág im guanyat la guerra Eri-
trea i Libia se rán d'Espanya. Aixó é s l 'evidén-
cia mateixa i planteja dos nous problemes: 
la intervenció d'Espanya a Itália, cosa que 
ca ldrá resoldre amb un nou Comité de No In-
tervenció, i la conquista d'Abissinia, cosa qu© 
és un altre os. 
Samuel Pickwick. 
Londres. 
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Lo collíta del nínotaíre 
Un espléndid Concurs 
"Vanguardia Postar*, órgan del Sindícat 
d'Empleats de Correus (U. G . T.) anuncia un 
Concurs per a Caricaturistas, sobre qualse-
vol motiu de la nostra guerra, i ara recordó 
que el termini d'admissió de treballs acaba 
el 19 de Juliol. 
Concedeix 6 premis: de 5.000, 4.000, 
3.000, 2.500, 2.000 i 1.500 pessetes, i a més 
a més cada caricatura que recomani el Ju-
rat será adquirida per 500 pessetes. 
Els ninots s'hauran de presentar dibui-
xats en cartolina, amb tinta xinesa i tamany 
de 35 x 25 centímetres. 
Els treballs serán adre^ats al Director de 
"Vanguardia Postal" Vergara, 1, Barcelona 
Apa collegues ninotairesi 
Animeu-vosl 
Ara o mail 
Aixó és la rifa! 
H. G. Wells, per variar, eos parla de la 
guerra futura 
Vam demanar conferencia telefónica amb 
Londres. Volíem parlar una estona amb el 
gran escriptor ang lé s H. G. Wells sobre a l g ú n 
tema interessant per ais nostres lectors. Pero 
en aquell instant comunicc ra. La telefonista de 
Par ís vam sentir que explicava a l a de Bar-
celona que el senyor Wells es passava el dia 
ccntestant les mateixes preguntes. ¿Qué opi-
na de la guerra futura? ¿Com será la guerra 
futura? ¿Quan i per quin motiu esclatara la 
guerra futura? I la telefonista a í e g i a malicio-
sament: < {Oh, aquest monsieur Wells é s un 
gran murri! Jo diria que no és mai ell el qui 
parla per teléfon, sino un disc de gramófon. 
Tinc els meus motius, saps?» L'auricular va 
comengar a captar sorolls Uunyans, timbreigs 
intemacionals, samfaines de veus indesx,ira-
bles —tota la Torre de Babel que h i deia la 
aeva— i finalment ell, el gran escriptor, el 
genial H . G. Wells, l'heroi deis Uibres sensa-
cionals, l'home de les prediccions cobejades 
que ens demanava: 
—Aló! H. G. Wells a l 'aparell. Parlen si us 
plau. 
—(¡Estávem tan emocionáis!) 
—Barcelona, parli Barcelona!—ordenaren de 
Par ís imperiosament, 
I Uavors, timidament, ens empassarem la sa-
l iva i comengarem l'interrogatori amb veu de 
repórter novell. 
—Parla L'ESQUELLA, setmanari cá t a l a . Vol-
dríem demanar-vos la vostra opinió sobre... 
No ens va deixar n i acabar i heus ac í la 
immediata resposta: 
—€Ni una paraula més . ¿Ve leu conéixer 
el meu parer sobre la guerra futura, veritat? 
Sí, no falla mai. Dones escolten: la guerra 
futura sera eminentment totalitaria, p e r q u é h i 
anirem tots. L'únic va t idn i que puc fer-vos i 
argumentar-vos tan sól idament com vulgueu, 
é s aquest: que n i un sol vcdxell mercant an-
glés s e r á en íonsa t degut a q u é de resultes 
de la guerra d'Espanya, de l a vostra Espa-
nya («i de vos té» —afegírem nosaltres ama-
blement—) ja no ens en quedara n i un de 
sencer. La guerra es fara a tot gas, pe ró no 
a tot gas así ixiant . Es crearan trenta-tres Co-
mités de No Intervenció i la guerra futura s e r á 
una guerra de comités. A la Societat de les 
Nacions dissoldran la societat i coda un deis 
components s 'es tabl i rá pe í seu compte, tal 
com s ' e sdevé en la dissolució de les sodetatB 
industriáis . El local de la Societat de les Na-
cions se rá destinat a Museu de la Pau i els 
diumenges a la tarda podran visitar-se les 
tambes d'Abissinia, d'Austria i si badeu una 
mica á d h u c la vostra i tot. L'aviació bembar-
de ja rá exclusivament objectius de guerra, si 
bé durant l a guerra futura tant s e r á objectiu 
de guerra un polvarí de trilito com una aca-
demia de domadora de puces. La guerra fu-
tura la guanyaran els americans, que aquesta 
vegada em p e n s ó que no es deixaran en-
galipar i ens d i rán a l ió de: «vastes matei-
xos». Només cree en la política de desarma-
ment t en l a teoría del vostre gran filósof 
Francesc Pujóla, del que he llegit que la guer-
ra futura hauria de ventilar-se exclusivament 
a gorretada seca. Tot el que signifiqui maqui* 
nitzar la guerra é s precipitar la destrucció, l a 
fam i la miseria.» 
—¿Dones, i aquell cant a Taviació redemp-
tora, míster Wells , ' a l a manera del vostre 
film «La v ida futura»? 
La resposta ens va deixar literalment blaus. 
L'imperi gastronómlc 
Ens eseriuen des de Roma que «II Lavo-
to Fascis ta» reivindica com de la pertenén-
cia d'Itália les ensalmados i les sobrassades 
de Mallorca. Sembla que les especialitats 
gas t ronómiques a q ü e s t e s formen t a m b é part 
de l ' imperi, a l merteix títol del «burro» de 
Milá o b é deis acreditats «macaronis». 
Ara, si la penuria d'articles alimentaris 
que es fa sentir a la patria deis mistos Ga-
ribaldi s'accentua, no h i ha cap mena de 
dubte que les populara i apetltoses menges 
mallcrquines s'oferiran a l món un xlc sofis-
ticades. Potser sí que les sobrassades les fa-
bricaran a base de «burro», i no de Milá, i 
les sobrassades, en Uoc de fariña, tan difícil 
d'aconseguir per manca de blat, hom empro-
r á pólvora de marbre de Carrara, molt menys 
rara a Italia que no pas l 'auténfica fariña. 
El port d'Albacete 
Hom sap que entre les proposicions que 
de Burgos ha dut a Londres Mr. Robert Hodg-
son, l'agent británic, figura ia d'establir un 
pert neutral en el territori republicá. Peró, 
al ió que ja no se sap tañí , é s que la pro-
posició franquista felá referéncia a l port d'Al-
bacete. 
I que el govem ang lés no se'n va adonar. 
Ni el Govem ni algunos companyies de 
navegac ió . Hi ha hagut capi tá de vaixell 
bri tánic que, entestat en arribar a Albacete 
per a aixoplugar-se en la zona neutral ofer-
ta per Franco, s'ha estrellat contra un caí»' 
lell del mapa d'Espanya. 
Mosso ocupado o Espanyci— 
Italia ura (esterlina] 
"Onore a la piccola 
"Rússia v e n d r á blot a Italia a condició que aquesta 
fací gran publicitat de la riquesa de la U.R.S.S." 
(Deis diaris) 
UNA NOTICIA SENSACIONAL 
La noticia publicada per la prem-
sa diaria segons la qual Italia, man-
cada de blat, s'havia decidit a com-
prar-ne a la U. R. S. S. i que aques-
ta l i havia posat com a condició 
per a vendre-n'hi, a m é s de pagar-
lo, és ciar, que la Premsa italiana 
íes una gran publicitat deis lliura-
ments d'aquest cereal, testimoniant 
així la riquesa deis Soviets, cosa 
que Italia es resistía a íer pe rqué 
de fa anys que ve presentant Rús-
sia com un p a í s en lluíta contra la 
fam, pero que a l'últim ha accep-
tat com fan els nens bons minyons, 
ens ha suggerit que potser podrien 
interessar ais nostres lectors detalle 
de la nova actitud del Govem ita-
liá. 
LA PRIMERA DIFICULTAT 
La primera dificultat, pero, es pre-
senta tot seguit. Com podr ía un re-
dactor de L'ESQUELLA, periódic de 
tendencia marcadament «roja»; anar 
a Italia? Certament, h i havia un sis-
tema, i era passar-nos a l'altra ban-
da; aleshores, n o m é s que declarés-
sim contra a lgún presoner repúbli-
ca p e r q u é l'afusellessin, aviat ens 
g u a n y a r í e m la confianga de les 
autoritats nacionalistes, o sigui, les 
autoritats itaiianes, i la cosa esta-
rla íeta. Pero els trámits serien Uargs 
i ens podr ía passar que els perio-
distes Bru, Martínez Tomás i altres 
que varen contribuir a Tafusellament 
de Carrasco i Formiguera, amb la 
práct ica aconseguida i la prima re-
buda no ens fessin a íusel lar a nos-
il tres. Podíem t a m b é anar a veure 
l'Ignasi Agustí, l'ex-crític teatral de 
«La Veu de Ca ta lunya» , que ara es-
tá a ] '«Heraldo de Aragón», que ve 
a ésser el mcrteix, pero é s tan insig-
niíicunt allct com era ací . En fi , que 
no sab íem pas q u é íer, quan a l'úl-
tim se'ns a c u d í que potser anant a 
Italia des de Rúss ia . . . I , en efecte, 
el nostre enviat ana a acompanyar 
la primera expedició de blat rus per 
assistir a les festes de la recepció, i 
heu's ac í el que ens escriu, ia con-
vertit totalment a l feixisme (a l'ita-
liá, s 'entén). 
LA BATALLA DEL BLAT 
«El port de Civit tavechía estova 
tot engarlandat quan ar r ibárem, i j a 
de feia molta estona se sentien de 
Uuny mús iques tocant «La Interna-
cional» i crits de «Evviva Stalin!» 
Els oficiáis del vaixell es mira-
ven estranyats i comengá de cor-
rer la broma que ens hav í em equi-
vocat, que hav í em donat l a volta 
al món i tornávem a ésser a Rússia. 
Pero no; els crits eren en Italia. Se-
ria aleshores que per fi Italia t a m b é 
havia fet l a seva revolució? Tam-
poc, p e r q u é el nom d'Itália era vic-
torejat en companyia del de Musso-
l in i . Aixó, pero, pod í a no ésser obs-
tacle: Mussolini havia estat socialis-
ta, pod í a haver-se penedit i haver 
fet la revolució contra ell mateix, 
haver-la guanyada.. . Aviat, pero, ho 
sabr íem. 
D e s e m b a r c á r e m enmig d'aquelles 
aclamacions, comprá rem «II Popó-
lo d'Itália» i a tota p á g i n a llegírem 
el següent títol: 
«La battaglia del fromento 
guognortta 
L a irattellina Russia la una piccola 
irancesiglia a lltalia imperial©. 
Del suo immenso territorio il paese 
dello Sovietti noi trámete fromento, 
fromento, fromento, per iare gil ma-
cheroni che l'Abissinia non volé 
donare. 
Onore a la piccola Italia del Maro 
Ñero.» 
Tots els altres diaris venien a dir 
el mateix, i h i donaven tanta impor-
(3 
él blat a través de Rússia 
del Mare Ñero" 
escriu entusiasmat «II Popólo d'Itália)» 
Una enérgica declarado de Mussolini 
t ánc ia com a la guerra d'Espanya; 
era un entusiasme periodístic gene-
ral . La gent s'arrabassava l a premsa 
deis dits i aclamava ^ú^s la . Peró 
aleshores sortia de darreáo els ar-
fares ia pol icía i calmava el públic. 
—Ma si lo dice «II Popólo dita-
lia»!—s 'exclamava un deis ca lmáis , 
amb un ul l de vellut. 
—Bene, bene—li responia la po-
licía—. «n Popólo dltaBa» non é Ü 
popólo italiano! 
E L QUE DIU EL DIARI 
Hem escollit «II Popólo d'Itália» 
p e r q u é é s l 'órgan de Mussolini i per-
q u é aquest diari publica aquell fa-
mós articlé titulat i«Guada la ja ra» . 
En el número d'avui porta t a m b é un 
altre í a m ó s article que traduim ací 
mateix. 
«La victoria de Guadalajara, diu, 
ens ha portal !a victoria en la bata-
l la del blat. Feia anys que aquesta 
batalla durava; pe ró el terreny ens 
era advers. Per q u é entestar-nos a 
batallar sobre Tantiga térra de l a 
patria? La ierra d ' I tál ia é s térra d'he-
rois i d'emperadors romana, té r ra 
d'art i de bolles ruines turístiques. 
La mandolina i l 'ol i de ricí h i donen 
bellos collites; pe ró es dona de 
menys de donar u n producto tan 
exageradament paciiic. 
Aleshores, q u é fer? Hem conquis-
tat Abissínia, pe ró encara no é s 
prou; l a seva térra, adobada amb la 
sang deis nostres herois, no té l a íe-
cunditat deguda a l 'excés d'abissi-
nis morts que hi jeuen enterráis . Es-
tem conquistan! Espanya, peró la 
cosa encara no esta llesta i per tant 
no podrem dir res fins d ' ac í a un o 
cinc anys. 
Mentre aquesta conquista s'aca-
ba. q u é podríem fer? Emprendre'n 
una altra? No pas encara. Rússia, 
per exemple, é s rica, r iquíss ima en 
blat i altres coses; ara ja ho podem 
dir; abans, no ens h a u r í a estat bé , 
p e r q u é els nostres lectors ens hau-
rien preguntat per q u é no es con-
quistaven i íins potser a l g ú h a u r í a 
suggerit que potser sí ens féssim 
comunistes... I a ixó mail Si un d í a 
jo em íes comunista, ja seria altra 
cosa; peró mentrestant, maí! Rúss ia 
é s rica i plena; b é , pe ró no pas per-
q u é sigui ella comunista, sinó per-
q u é l 'Itália é s íeixista. Cal, dones, 
ésser m é s íeixista que mal. 
Ais nostres lectors els rodara pot-
ser una mica el cap amb tot el que 
diem. A nosaltres t ambé ; pe ró tant 
ells com nosaltres ho sabem prou 
b é : per menjar un plat de macar-
rons i un bocí de pa, en els nostres 
temps, s'han de fer tots els papers 
de l'auca. Essaü, per un plat d é llen-
ties, dona molt més , i a ixó que era 
jueu!» 
EL QUE EN DIU MUSSOLINI 
En acabar de llegir aquest arti-
cle varem pensar q u é en dir ía el 
senyor Mussolini, i el varem anar a 
veure. En saber que é rem de Bar-
celona no ens volia rebre; pe ró 
quan l i varem fer dir que ven íem 
de Rússia, ens féu passar tot seguit. 
—Home, haver-ho dit m é s aviat 
—ens d igué en Italia. I afegí en veu 
baixa, coníideneialment i fregant-se 
les mans—: Aviat el podrem par-
lar macar rónic , i en abundancia! 
— I aixó?—férem amb extranyesa. 
—El blat rus, home, el blat rusl 
—Peró creía que vostés els feí-
xistes, amb Rúss ia . . . vaja, ja m'en-
ténl 
—Res, home, falómies i malvo-
lences. Si prec ísament vaig ésser jo 
el primer que vaig reconéixer els 
Sovietsl 
—Peró no diuen vostés que no to-
leraran un régim així a Espanya? 
—Es ciar que no! Peró vós creieu 
que s'hi instaurara? El mateix po-
dr ía dir que no toléraré que baixin 
els habitants de la lluna! Ja! ja l ja! 
I el Duce es féu un tip de riure. 
—El cas —continua— é s un altre. 
Aquests espanyols són uns hipócri-
tes i j a haureu vist els viatges que 
tot sovint fan els roigs a Rússia. I 
a ixó sí que és una intervenció que 
no puc tolerar. A més , no s é si ho 
sabeu; peró l'Espanya roja prepa-
ra la invasió de Rússia. Tots aquests 
infants que hi van, porten la Higo 
apresa. Abans de sortir d'Espanya 
ja han passat per l'Institut d'Orien-
tació Professíonal i n 'hi ha que són 
luturs técnics, futurs militars... Per 
aixó la nostra aviació , per amistat 
amb Rússia, procura segar la mala 
herba abans de ílorir. Si no, aquests 
espanyols serien capagos d'envair-
la en massa. A h ! I si aquesta con-
versa la publique u a la Premsa, féu 
constar que he dit que el blat rus é s 
exquisit, que la U. R. S. S. é s un 
pa í s riquíssim en tota mena de ma-
téries primes, que s'hi v iu tan i tan 
b é i que sí abans havia dit el con-
tradi e ia p e r q u é les meves mol tes 
ocupacions no em permet íen fixar-
m'hi. I si tomeu a passar per Rús-
sia dieu que tot aixó ho he dit jo 
personalment i a veure si m'envien 
una mica de blat per fer pa de 
Viena, p e r q u é si n'he d'esperar d'a-
quest Hitler... A h ! i que si volen 
fer comunísme. . . que per mi no es-
tiguín. Peró. . . —acaba en veu bai-
xa, tustant-nos l'esquena— que em 
deixin Espanya, que facin els ujls 
grossos... que són molt bonicsl 
1 tot d'una, redregant-se amb 
aquell gest tan seu, el pít i els ulls 
enfora i les mans a l cul, acaba or-
gullosament: 
— E sapete che lltodia impértale é 
disposta a faro tutti gli papieri dell 
auca per un cazzo'di panel 
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V E T E R A N I A 
L A BICICLETA REBEL 
—¡Si en van de buscades!... 
—¿Vol dir? 
— M l r i , només II diré que de la meva, que 
ja ía deu anys que m'hi passejo, me n'ofe-
reixen dues mil pessetes. 
—¿I no se l a ven? 
— ¡I ara, pero que es pensa que bado! 
—Home, no s'ofengui. Jo ho deia... 
—¿Voste sap el que representa en aquests 
temps una bicicleta? 
—Sí, realment: un estalvi de sabates i d'an-
gúnies , la ga r an t í a de q u é no et premsaran 
en una plataforma de tramvia. 
—¿I a vosté l i sembla que una felicitat alxí 
as pot comprar amb diners? 
—Si els venedors no fossin tan gelosas de 
liur mercader ía , potser si. 
—Deixi's d 'históries i do gelosies. A l pa 
pa i a l v i v i . Jo la bicicleta no me la vene 
ni per mil duros. 
—Deu ésser de plati . 
—Vaja, ja fa brometa. Dones, no, senyor: 
no és de platí , pero per a mi com si ĥ o ios. 
Lleugera com una daina, forta com un 
roure... 
(No teñen temps d'acabar la conversa, car 
arriba el tramvia i tots dos s'hi abraonen 
desesperadament, el pseudo-ciclista i l'altre 
Aquest darrer, penjat i tot, encara té esma 
de preguntar irónicament a l'altre, que mlg 
treu el cap per entre la nansa del cistell d'una 
dona de la plataforma:) 
—Mestre, si ho entena que em pelin. ¿Tan-
ta propaganda de l a bicicleta per acabar pu-
jant a l tramvia? 
I el pseudo-ciclista, amb una cara de per-
fecto acaparador, diuen que va respondre: 
—Veureu, é s que l'altre dia la bicicleta 
i jo ens vam disputar i ara no ens fem. 
- I - . . ! 
—Calculeu que es va atrevir a dir-me que 
els papers s'havien canviat i que ara «la que 
pujava» era ella i no pas jó. 
TOT Ü N EXTRACTE 
L'altra nitt, en l a redacció d'un deis dia-
ria castellons que es,publiquen a Barcelona, 
ocorregué un fet que té la seva gracia. 
Havien anibat del Ministeri d'Estat les no-
tes creuades entre el Ministre d'Estat i l'En-
carregat de Negccis a n g l é s a propósit de la 
comissió investigadora deis bombardeigs o» 
les ciutats obertes. 
Eren ja quarts de dues, i el regent de la 
impremto estava impacient per a tancar l'e-
dició. El director del diari , per a guanyar 
temps, propasa donar íntegra la nota del Mi-
nistre i donar un extracte de la del represen-
tant ang l é s . I encarrega l'extracte a un re-
dactor. 
Passen cinc minuts i el redactor dona unes 
quartilles a l director. 
—Vegi — l i diu—- si va be l'extracta. 
El director liegeix; «Debido a la premura 
de tiempo, damos a continuación la nota de 
Leche condensada . . . » 
El director va anar d'un q u é que no es 
ferís de l'espant. Quant a l redactor, va de-
manar augment de sou. Devia ésser per a 
comprar Uet condensada. 
OPTIMISME 
En veure la Uum públ ica aquest esquellot, 
si «el tiempo lo permite y con permiso de 
la autor idad», com diuen els castellons, hau' 
ran transcorregut m é s de 72 heres que no 
h a u r á estat enfonsat cap vaixell ang l é s n i 
haura estat apallissat cap redactor de L'ES-
OUELLA. 
A més a més , la pau reina a Varsóvia , a 
Praga, a Reus, Par í s i Londres. 
Sembla que h i ha motius per a ésser opti-
mistes i pensar que si els dolents ho fossin 
m é s de dolents essent com són més que els 
bons, els bons, i entre ells tenim la satis-
facció de contar-nos, la passariem encara 
més prostituta. 
Així donem grades a Déu que no ens 
doni més malvestats i que centingui la i ra 




ELS FURS DE L A CRITICA 
L'altre dia, un home que es diu admi-
rador deis que fem L'ESQUELLA DE L A TOR-
RATXA ens va demanar el nostre parer so-
bre les faves cuinades a la catalana. 
Nosaltres, alligonats per l 'experiéncia, l i 
vá r em dir: 
—Home, veura, a nosaltres no ens agrada 
ficar-nos en qües t ions que poden esdevenir 
enutjoses i fins i tot impublicables. Nosaltres 
estem ara per la tranquillitat i els bons ali-
ments. 
Ell devia entendre que a ixó deis bons ali-
menta volia dir que sí que prou que ens 
aqradaven Ies faves a la catalana, pero, la 
veritat de debo é s que nosaltres ens varem 
aguantar les ganes d'opinar. 
La vida ensenya molt. 
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UN XIMPLE INTERNACIONAL 
Dalí, amb el senyor Dalí! 
Ara que sembla que el senyor Salvactor 
DalíVe'ns ha fet franquista, després d'haver 
pertangut temps enrera a un sector comunista 
que es titulava a si mateix «El sobrerealisme 
a l sárvei de la revolució», s e rá bo refrescar 
alguna íeta de la vida d'aquest sapastre, que 
a base de la seva barra manifestada en un 
seguit de bestieses, crida a lgún dia Tatencló 
de quatre papanates internacionals. 
El jove Dalí és un analfabet. Algunes vega-
des, en les revistes de la seva secta, han 
esiat reproduides caries seves carregades de 
les més élemóntals faltes d'ortografia, de sln-
taxi i de sentil comú. Está ciar que el jove, o 
b é millcr, l'ex-jove Dalí, d i rá que Goya t ambé 
escrivia malament. Pero el pintor de tots els 
«Carlos» sabia pintar, mentre que e l pintor 
deis ó rgans sexuols, en la seva vida se n'ha 
vist de més fresques. 
L'especialitat d'ell, a part alió de «je cro-
ché sur ma mere», que diu quina és la seva 
mentalitat, é s l'excentricitat, l a «mise-en-scé-
ne». Pero, ai, que algunes vegades i'espectacle 
surt esguerrat, per intervenció d'algun espon-
tanil 
Fa uns mesos, a Par ís , el senyor Dalí va 
donar una conferencia. Féu tot al ió de posar-
se un pa a l cap i un seguit d'altres ximple-
xies. En un moment de l'eepectacle, se ii va 
acostar una simpatitzant i el senyor Dalí v a 
a g a í a r una paella, va trencar un ou, el ferrá 
1 després va esclafar-lo pe í front de l'adepta. 
El marit de la interfecta, pe í que es veu, 
no enlenia res en l'estrany ritual d'aquesta 
secta de barres disfrsssats de guilláis, p e r q u é 
v a acostar-se al conferenciant i l i estampa a 
la gaita una plantofada monumental que, maí-
grat ésser fora de programa, va constituir eí 
«fdou» de I'espectacle. 
Era pels dios aquells ^que el senyor Dalí 
va estar en «pourparlers» per a encarregar-se 
4e la part escenográfica d'unes representacions 
teatrais que es volien donar a l Pave l ló de la 
Repúbl ica espanyola a l'Exposició de Par ís . 
El projecte no va anar endavant, i no pas 
p e r q u é el senyor Dalí no en t ingués ganes, 
sino pe rqué sorgiren dificultáis d'un altre or-
dre. 
Aleshores el senyor Dalí estova a punt de 
treballar per l'honor i lo propaganda de l'Es-
ponyo republicano. Aro porta els seus quo-
dres o Venécia , patrocinat per les autoritats 
franquistes. Indubtablement, era aleshores 
quan s'equivccavo, i é s aro que es tá en el 
seu element. Apa, «olanta», senyor Dalí! 
L'hímne anglés 
ben aplícat 
Ha mort la more de la reina d'Anglaterra, 
que no és el mateix que la reina more, i ha 
estat enterrada a l famós castell de Glamis, 
que tonta importáncia té en «Macbeth». Eí 
castell de Glamis é s o Escócio i lo capital 
d'Escócia é s Edimburg. A Edimburg h i ha una 
Universitat i , no fa pos molts anys, quan en-
cara el rei Jordi V era v iu i la reina Mary no 
ero la reino mare, sino la reina, simplement, 
d'Anglaterra, un professor va fer collocor a 
la seva closse uno pancarta que deia així: 
«El professor Wilson té l'honor de partici-
par ais seus alumnes l 'alta distinció de q u é 
acabo d 'ésser objecte. Ha estat nomerat met-
ge particular de la reina.» 
Dues hores més tard uno altra pancarta, 
sota la primero, portova escrites a q ü e s t e s so-
lemnes paraules de l'himne nacional ang lé s : 




—Mai no ho hauría dit, que el petroli fos tambó súdete. 
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—Que l'escolteu ? 
— No; vigilem que no se'ns passi a i'enemic 
Italia l¡ han fet el ^ t l m o ^ de les mlsses 
Una ficada de peus al llac Tana 
E L PROCEDIMENT CLASSIC 
A tots vosaltres, lectors, us han fet el «ti-
mo» de les miases. Si no us l'han iet, l'heu 
Uegit a l diari. £1 «timo» de les misses con-
sísteix en qué , un bon dia, írobeu al correr 
un sapastre que se us acosta amb un sobre 
a l a ma. Com aquell qui no fa res, l'home us 
deixa entrellucar l'interior del sobre, tot íar-
cit d© bitllets de banc deis grossos. A ccn-
tinuació us diu que ha de Uiurar el sobre a 
fulano de tal, pero com que se l i escapa el 
tren, no pot cpmphr l'encarrec. —Sereu tan 
amable de voler-me fer aquest favor...? —Na-
turalment—^responeu vos, amb aquella bona 
mala fe. —Pero, per ga ran t í a de q u é com-
plireu r e n c á r r e c , doneu-me duos-centes pes-
setes. —Ací van. 
I quan heu girat la cantonada i l'home de 
les misses (en Torigen del «timo», els diners 
sempre eren per a fer dir misses) ha desapa-
regut ja. vos obriu el sobre í els bitllets s'han 
convertit en retalls de diari! Aleshores, pre-
senten la denuncia, etc. 
EL PARADIS PERDUTl 
Dones bé ; a Mussolini acaben de fer-li el 
«timo» de les misses. Un «timo» de les mis-
ses en gran escala, tal com correspon a tot 
un dictador que s'ha de menjar el món. El 
sobre era un tros de mapa, un p a í s afriea. 
que porta el nom d'Abissínia o d'EÜopia. •o-
gons el gust del consumidor. 
El consumidor en aquest cas, era el «Du-
ce», el qual, amb el pretext de venjar l'ho-
nor Italia compromés en les ierres et iópiques 
des d'aleshores de la batalla d'Adua, en q u é 
un emperador que portava el nom pels cata-
lans tan simpatic de Manelic, i que com el 
personatge guimerania v a matar el Uop, o 
pe í cas els filis de l a í loba romana, amb 
aquest pretext, Mussolini va Hangar les seves 
legions a í a m a d e s damunt l 'imperi del Ne-
gus. 
En realitat, mes que rentar honors —usant 
camisa negra, no va l la pena de rentar gai-
re— el que volia trabar el dictador i tal iá 
era una sortida ais maldecaps económlcs 
que afligeixen l'Estat Italia des que ©1 fei-
xisme l i té agafades Ies regnes. Abissínia 
apareixia com una mena de p a r a d í s terre-
nal, térra promesa ais sense feina italians. 
I així, en plena euforia, v a inaugurar-se 
r«impero» roma. 
AL CAPDAVALL DEL S A C 
...es traben les engrunes. I les engrunes 
que el p a í s del Negus ha ofert ais entusias-
máis italians no poden pas ésser més mi-
serables. 
Mussolini va trametre una missió científi-
ca a Abissínia, amb l'encarrec de fer un es-
tudi detaliat de totes Ies riqueses del p a í s . 
La Comlsaió, composta d'un grapat d ' acadé -
mica, ha tornat a Roma amb la barba entre 
Ies comes. Abiss ín ia es un «bluff». Italia no 
es r e í a r a raai deis diners invertits en la 
conquista i en el manteniment d'un e x é r d t 
d ' o c u p a d ó . El p a í s é s pobre i r o és suscep-
tible de donar gran cosa. 
Una de les enredados més groases, ha es-
lat la del í amós llac Tana. La denominació 
de Tana-Bahr, que en llengua ind ígena vc l 
dir Mar Profunda, gran dipósit d ' a igües , ha 
resultat un romanso. Els académics sondeja-
ren el llac i aquest els declara que no tenia 
mes enl lá d'una profunditat de catorze me 
tres! 
Es a dir, que s'ha desvirtuat la Uegenda 
que el llac Tana alimenta el riu Nil , o sigui 
que é s la seva mare. El Tana no és la 
mare del N i l , n i el Ni l é s la mare del Tana 
n i del Taño. El í amós llac abissini no tin-
dra altra utílitat que la de fer-hi navegar 
uns tricicles d'aquells que hi havien a l llac 
del nostr© pare. O, potger millar, servi rá per 
a rentar-s'hi eis peus. La poca profunditat es 
presta a a q ü e s t a funció. Mussolini, que s'ha 
ficat de peus a la galleda en l'assumpta 
ablssíni , pot a ta posar-se de peus a l Tana, 
que amb els seus catorze metres de profun-
ditat é s ja una mena de galleda 
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Reconeixement i presenfoció 
1 1 
—Ací els presento ^Emperador! 
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pof f poli levhaX 
L'homenatge a Benavente 
Som d'una manera que. així que «s tracto 
d'homenaljar algú. Ja hi «osa. No ens calqué, 
dones, fer cap esíorg per anar dijous de la 
eetanana passada a l Romea, per cortesía a 
la personalitat del senyor Jacinto Benavente. 
E l teatro ieia molt qoiq. Banderee, públic, auto-
rifais, alarma I ciTisme. Quan es van apagar 
ele Ilums ninqú no es r a moure del seu Uoc 
i I'orquestrina del teatro, una actriu de la 
companyia i el rapsoda Manolo Gómez, van 
correspondre a la serenítat de l'auditori ame-
nitzant íorga discretament el llarq intermedi. 
Esvaides les tenebres. va reprendre's la re-
presentació de «La propio estimación», obra-
típus del teatro benoventia: temo per o una 
noveHo curto, personotqes Imagináis i un llen-
guatge de meravella. ágil , agut, elegant, únic 
en el teatre espanyol des de Larra cap ací, 
i que quan voreía el perill de pecar per ex-
cés de moralisme sap irenar a temps amb 
una locecia o una paradoxa que moltes ve-
gades ensenen de cop i volta tot un castell 
pseudo-fííosóíic que acabava de bastir. 
Amb aquesta superioritot —descomptades 
uno dotzena escasea de titols, d'eíectlvo en-
vergadura— Benavente porta escritos cent-
cínquanto comedies en quaranta onys. Gaire-
b é quatre codo any! No totes resistirien la 
prava d'una revisió orientada per l'esperit del 
moment que vivim. L'oportunitat del retret, 
pero, ióro molt discutible tractont-se d'un li-
teral que s'ho dlvertit a si mateix jugant amb 
contradiccions. obsurds i paradoxes, i que 
com a poliUc —Ies paques vegadas que sTio-
via deixat ensibornar per la político que do-
minara el país— har ía fot altre tant 
E l cas é s que des del julio] del 36 no ha 
deserta! del costa t nostre, lo quol cosa, si més 
no. ha estat uno Higo formidable per a tants 
d'altres que essent més Javos que ell I havent 
let professié de fe republicana, coso que l'au-
tor de «Los intereses creados» har ía negligit 
fine oro. cuitaren a emigrar, dolorosos de po-
der «presenciar els toros des de lo barrera». 
Carducci, el gran Italia que si visques tam-
bé estarlo al costat nostre, I seguroment. si 
fos iove. llultoria en les gloriosos brigadas in-
iernacionols, digué que un gest bel] honora 
tota una vida. E l gest actual de Benavente. 
que no pot ésser d'una més perfecta bellesa. 
el redimeix. dones, de la culpa d'erros pre-
térita i justifico l'homenatge que el poblé re-
pública II ha comengot a retro. 
Ens hem posat lo levita de les fastos I ens 
hem encorcarat per no desentonar de la so-
lemnitat de l'homenatge. No oblidem que Be-
navente és tot un Premi Nobel... De seguida, 
pero, a l'estil do l'iHustre homenotjat, farem 
una cabriolo I ens riurem de nosaltres matoi-
xos. per distreure'ns I venjornos d'aquesta se-
riefat que ens fa cauro lo cara de vergonya 
I per la quol demonem perdó ais lectors, pro-
meten! no reincidir, encara que els homenat-
jats fósslm nosaltres. IHusIó a la quol no re-
nunciem. De menys merescuts n'hem vistos! 
i tu també adores el foc ? 
A i'hivern, sí. 
QUAN LES COSES ES F A N B E . . . 
. . .ño ens dolen «prendes». L'execució que 
<La propia estimación» obté a l Romea exiqeix 
tots els elogis. Dona bo de veure Juan Bonafé 
torna! ais seus bons i millors temps. Bonafé fa 
la comedia amb un cal de gran actor, i sense 
ganyotes, n i mossegar-se els ulls. n i bracejar. 
n i asseure's davant el fprat de I'apuntador. 
Es a dir, ta l com s'han de fer les comedies 
quan el comediant té noció de la seva respon-
sabilitat. 
UN DESCOBRIMENT 
...que a l a millor resulta l'ou de Colom. El 
nostre descobriment íou Ricard Fon!, més co-
negut per Fuentes. Com que som incapagos de 
perdre una nit per a anar a veure una obra 
del genere idiota, i en les formacíons que fins 
ara havia í igurat Fuentes ga i r ebé no es culti-
vava altra mena de teatre, no el coneixiem 
com a actor de comedia. O siguí, que ma í 
no l 'haviem vlst actuar fora de la sarsueia. 
I com que íent sarsueia no l i trobavem res 
d'extraordinari. no ens sentiem temptats d'a-
nar-lo a veure íent comedia. 
Quina badada! Fuentes ha estat per a nos-
altres una revelado. ¡Quina gran quan tita! 
d'ariista honest, estudios, digne, segur, aplo-
matl ¡Quina manera d ' iníondre vida a un 
personatge que no en té, que surt p e r q u é sí, 
p e r q u é a l'autor l i convó plantificar a l'es-
cena a lgú que escolti les elucubracions del 
protagonista! ¡I quina meravellosa traga a 
saber escoltar, aquest art tan difícil d'apren-
dre, si jutgem pe í pac que en saben la ma-
laria deis comediantsl 
¡I quin element de primera per a una com-
panyia catalana, el dia que es c regués arri-
bada l'hora del repós de les vellos glories, re-
servades per a l'honor de sortir de casa cada 
tres mesos, en funcions d'homenatge o en oc-
ies a proíit de l a Llar de l'Actor Cá ta la ! 
LAURA BOVER.. . 
...o l'heroina de la vetllada. Anem a dir 
una blasfemia conscient: Laura B.ver havia 
d 'ésser treta del Teatre Cá t a l a de la Come-
lles. La Secció d'Actors del S. I . E. ha de-
mostrat, amb aquest trasllat, que si comet 
disbarats t a m b é sap teñir encerts. La Bover, 
que en l'ex-Poliorama restava apagada, limi-
tada a papers secundaris, é s una «partenaire» 
digna de Juan Bonafé. Una primera actriu 
autént ica , d'una íinor i d'una sensibilitat ex-
quisides, que fa i diu la comedia tal com s'ha 
de fer i s'ha de dir. 
Laura Bover, pero, ha de tornar al teatre 
cá ta la . No ens sabr íem resignar a perdre-la. 
Ha de tomar-hi així que les comedies s'hi pu-
guin fer amb la discreció —en el sentit exacto 
del mol— amb q u é es fa a l Romea «La propia 
estimación», per exemple. 
Llavors el teatre cá ta l a i Laura Bover es 
retrobaran, dignes l 'un de l'altra. 
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OPOSICIONS A l MARTIHOLOGI 
El redactor teatral de «La Rambla» fa opo-
sicions a l marfirologi. Subtilment» subtilment, 
diu coses d'aquelles que ian sang i avaloten 
el galliner. 
L'altre día, parlant de l'homenatge a Bena-
vente teorltzava profusament per arribar a 
aquesta conclusió: 
«Unicament la Comissió Interventora deis Es-
peciadles Públics i Ja Federació Catalana de 
Societats de Teatre Amateur son les que han 
procurat que el teatre a la nostra ciutat ios 
quelcom digne deis moments que v iv im i 
digne d'aquell públ ic que es daleix per veure 
un teatre amb cara i uii»...», etc., etc. 
Es reben adhesions. 
EXEMPLE 
No ens ha vagat d'anar a veure «Fuenteove-
juna» a l'Espanyol, pero se'ns diu, per dis-
tints conductos, que constitueix tot un éxit. 
¿S 'hauran convengut els companys del Comité 
Económic del Teatre que no cal ía , per a cri-
dar l 'atenció del públic, recorrer a obres de 
categor ía tan ínfima com alguna que n'han 
estrenat? 
ELS NOSTRES CLASSICS 
Oeia un «puntal» del teatre cá ta la : 
—Em ían gracia aquests periodistes que 
s'omplen la boca de patriotisme, i tr ben b é 
que al Barcelona i a l'Espanyol facin obres 
de Lope de Vega i troben malament que a l 
Poliorama en facin á e Pitarra! 
ACABEM D'UN COP! 
A l Teatre Cá ta l a de la Comelles es comen-
t a a assajar amb una gran fogositat l'obra 
«La Patét ica», de Xavier Regas. l'éxit de la 
que i , segons els tecnics, ha de batre tots els 
récerds de taquilla des de la Restauració cap 
aci. Exit, que consti, a l qual nosaltres ens 
hem proposat de contribuir, sense cap Interés 
ni cap remordiment de consciéncia. 
Pero ningú no sap per qué , tot d'una els 
assaigs se suspengueren, i una vegada mes 
iLa Patética» es d e s á a Tarmari de Comelles 
i es posa ma a «Els vells», d'Ignasi Iglesias, 
per a substituir en els certelis la de Joan Oli-
ver. 
Aquest nou ajornament de 1 estrena de l'obra 
de Xavier Regas resulta ja abusiu. Ens la fan 
gruar tant, que potser acabarem tots —Borras, 
Comelles, Regas, el públ ic i nosaltres— pa-
tint del cor. 
A engegar-la d una vegada, i passi ei que 
passi! 
— I ell, qué? 
— Es diu si ef reconeixeran Italia i Alemanya. 
UNA N O V A iMPOSICIO E N EL TERRiTORi REBEL 
La i m p o s í c i ó de no m 
¿Es a l senyor Serrano Suñer, el flamant 
-< ministre de Go ver nació» de Franco, a l qul 
l i es tá reservat el lluidíssim paper de Rosem-
berg de «la nova Espanya» , o siguí de defi-
nidor de la seva religió? 
De moment, aquest senyor ja s'ha ficat amb 
els católics. Naturalment, contra els catolics 
de bona fe, o siguí contra aquells creients 
que, infeligos!, creuen més respectables els 
interessos de Crist que no pas els ínteressos 
terrenals. 
L'odi del senyor Serrano Suñer, que en 
aquest cas deu ésser «la voz de su amo», 
o siguí del Franco, va dirigit espec ía lment 
contra els intellectuals católics. On s 'és vist 
ésser católic i saber de lletra?, es deu dír el 
senyor Serrano Suñer, en els seus moments 
d'orado espiritual. Té rao el senyor Señarro 
Ñuser: quan un home é s católic i ana l í abe t , 
té tota la carrera feta. Així han arribat a 
cardenals els senyors Segura í Goma, íHus-
tres purpurats (de púrpura , el vestit; no pas 
l a cara, car ma í no han conegut la vergonya) 
de l 'Església franquista. 
Mira que ésser católic i escriure llibres i 
diaris... Es necessí ta estar posse'it pe í diable. 
Aquest Maurlac, aquest Bemancs, aquest 
Maritain, a qui ho faran creure que són ca-
tólics? Sí fossin católics —deu pensar el se-
nyor Reñasso Ruñer— estarlen a l costat de 
Franco í no agafarien la ploma sí no és per 
a cantar les glóríes «antí-excelsís deus» 
deis av íadors italo-germans, proveidors de 
la cort celestial a base d'enviar-hi grans par-
tidos d'lnnocents. 
Tením una certa curlosítat per a conéixer 
el catolidsme que inventara el senyor Sor-
raño Surrer, í que decretara religió oficial de 
l'Espanya moro-ítalo-germano-portugueso-nípo-
na i una miqueta espanyola. De la mateixa 
manera que en els altars alemanys la Biblia 
ha estat substituida peí «Mein Kampí», ais 
altars espanyols els llibres s a g r á i s hauran 
d 'ésser substituits per les obres de Peman, 
posem per cas, puix que ara no se'ns acut cap 
altre prohom franquista que sapiga de lletra. 
Ah, si! TEugenío de Ors. Damunt deis al-
tars poden posar-hí «La Bien P lan t ada» . En 
Uoc de la imatge de Crist, poden posar-hí 
l'efígíe de Mussolini. En Uoc del calze, al-
guna ampolla de Valdespino, supo san t que el 
general Queipa no h a g í exhaurit encara to-
tes les caves. 
Per a comengar, els de la nova religió 
espanyola poden fer aquella «fesia neopa-
gana d'ímposícíó de nom», que en la religió 
ge rmán ica substitueíx el sagrament del bap-
tisme, A les críatures nascudes a l'Espanya 
«nacionalista», tot sucant-los en sang, en lloo 
d'odgua bene'ida, poden imposar-los un nom 
ben cast ís : per exemple Fritz. O, encara mi-
llar que acudir a l santoral crístla, poden 
acudir a l santoral Ictíc. ¿Qué us sembla al-
gún fi l l de Valladolid, poso per cas, que es 
digués Ludendorf Pérez y Pérez? Oferím l a 
idea a l senyor Ñ a ñ a ñ o Ñuñer. 
Baroja, o «El torbellino del mundo» 
é 
